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また、 fiuA以外に少なくとも3つのTBDR遺伝子  (SLG_04340, SLG_04380, SLG_10860)が鉄
の獲得に関わることが示唆された。内膜では、Fe(II)トランスポーターの feoBが鉄の獲得に
関与することが示された。同定された鉄獲得に関与する多くの遺伝子の転写は、 ferric 
uptake regulator (Fur)をコードする fur1によって鉄濃度に応答した制御を受けることが強く
示唆された。さらに SYK-6株は、リグニン由来芳香族化合物の中間代謝物である
protocatechuateをsiderophoreとして利用し鉄を獲得するシステムも有することが示唆され
た。  
 
